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Paraules clau:Coleoptera;Ptinidae;nousregistres;CampanariosdeAzaba;Salamanca;
PenínsulaIbèrica.
ElCentreIberoamericàdelaBiodiversitat(CIBIO),d’Alacant,hafetunacampa-
nyadeprospecciód’invertebratssaproxílicsenlesdevesesobertesdelparatge
protegitdeCampanariosdeAzaba,alsuddeSalamanca.Aquestaàreatéunaal-
titudmitjanade900metresiunaextensióde522hectàrees(Micóetal.,2011).
L’estudis’hafetdinsdelprojecteLIFE-Nature«ConservacióndelaBiodiversi-
dadenelOesteIbérico».
Nosaltreshempogutestudiarelscoleòpters,delafamíliaPtinidae,capturats
durantlarealitzaciódelacampanya.L’interèsquetenenaquestesespèciesenla
sevadistribucióibèricaielfetd’haver-himoltpoquescitacionsdelafamíliaen
laprovínciadeSalamancaenshaportataescriureaquestanota.
Elsparanysutilitzatshanestatelsdefinestra(WT)ielsd’emergència(ET),
situatsenàreesonl’arbratdominantésdeQuercus pyrenaicaiQ. Rotundifolia,
quecoexisteixenambexemplarsdeQ. pyrenaicaiQ. suberienalgunscasosamb
Fraxinus angustifolia iCastanea sativa.
Així,alesnovetatsenladistribuciódelafamíliaenl’àreaespanyolafetesper
Viñolas(2011)iViñolas&Verdugo(2009,2011),podemafegirlessegüents:
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Material estudiat
Gastrallus laevigatus(Olivier,1790)
1ex.«30-VII-2010,CampanariosdeAzaba,Salamanca,WT».
ConegudaalapenínsulaIbèricainicialmentdeCatalunya(Barcelona,Girona,
LleidaiTarragona)idelesillesBalears,citadarecentmentd’Araba.Aquesta
citació,dinsdel’àreadedistribucióconegudadel’espèciealaPenínsula,ésla
mésoccidental.
Rhamna semenPeyerimhoff,1913
24 ex.: 3 ex. «27-VI-2010,Campanarios deAzaba,Salamanca,WT»;5 ex.
«30-VII-2010,CampanariosdeAzaba,Salamanca,WT»;13ex.«30-VII-2010,
CampanariosdeAzaba,Salamanca,ET»;2ex.«27-VIII-2010,Campanarios
deAzaba, Salamanca,WT»; 1 ex. «27-VIII-2010, Campanarios deAzaba,
Salamanca,ET».
D’aquestainteressantespècie,delaqualinicialmentnomésesconeixiadela
PenínsulaunexemplardeMàlaga,idelaqualesdesconeixiaelmascle,vaser
localitzadaaCiudadReal(ParcNacionaldeCabañeros)(Viñolasetal.,2006),
ambunanombrosasèried’exemplarsrecol·lectatsdurantelstresanysd’estudien
elParc;ara,s’halocalitzatenlaprovínciadeSalamanca.
Stagetus byrrhoides(Mulsant&Rey,1861)
5ex.:1ex.«21-V-2010,CampanariosdeAzaba,Salamanca,WT»;2ex.«30-VII-
2010,CampanariosdeAzaba,Salamanca,WT»;1ex.«28-IX-2010,Campanarios
deAzaba,Salamanca,WT»;1ex.«28-XI-2010,CampanariosdeAzaba,Sala-
manca,WT».
Espècie citada inicialment a lapenínsulad’Algesires (Cadis) (Viñolas&
Masó,2008);pocdesprésvasercitadadePortugal(BejaiSantarém)(Silvaetal.,
2008;Viñolas&Verdugo,2009).PosteriormentesvaampliarlasevaàreaaCiu-
dadReal(ParcNacionaldeCabañeros)(Viñolas,2011)iaras’halocalitzata
Salamanca(CampanariosdeAzaba).
Dorcatoma (Pilosodorcatoma) agenjoiEspañol,1978
20ex.:4ex.«27-VI-2010,CampanariosdeAzaba,Salamanca,WT»;15ex.
«30-VII-2010,CampanariosdeAzaba,Salamanca,WT»;1ex.«27-VIII-2010,
CampanariosdeAzaba,Salamanca,WT».
Espèciedescrita iconegudaaEspanyadeCiudadReal (ParcNacionalde
CabañerosiPozuelodeCalatrava),Madrid(senseindicació),Tarragona(Rojals)
iactualmentdeSalamanca(Viñolas,2002,2011.)
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Agraïments
S’agraeixaEstefaniaMicó,delCentreIberoamericàdelaBiodiversitat(CIBIO,
Alacant),lacessiódelsPtinidaerecol·lectatsdinsdelprojecterealitzataCampa-
nariosdeAzaba(Salamanca),peral’estudidelscoleòpterssaproxílics.
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